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что данный способ наиболее полно реализуется в концепции 
открытого города.  Актуализация происходит через интерак-
тивные объекты взаимодействия. Например, арт-объекты, ин-
терактивные объекты-посредники, отражающие социальные 
процессы. Данное решение подлежит более детальному про-
ектно-исследовательскому анализу.
Подводя итог, можно отметить, что на общение матери и 
ребенка влияют условия окружающей предметно-простран-
ственной среды, кроме того они могут содержать решения, 
поддерживая их естественное взаимодействие.  В системе 
городской среды можно выделить три уровня дизайн-реше-
ний, поддерживающие естественную связь матери и ребенка: 
микроуровень, макроуровень и мегауровень, каждый из кото-
рых имеет свои области применения.
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Предпосылки формирования «столичного» имиджа Екате-
ринбурга в новейший период его истории складывались за-
долго до появления концептов «третьей столицы» и «евразий-
ской столицы» России. Трансформация облика Екатеринбурга 
и идентичности его жителей в XVIII – начале XX в. историче-
ски была обусловлена целым рядом объективных факторов: 
особенностями административного статуса, ролью центра 
горной промышленности и уральского региона, эволюцией 
социопространственной структуры и социокультурных ха-
рактеристик. В этих условиях интенсивно происходили не 
только процессы территориальной специализации города в 
условиях интеграции прилегающего к нему и контролируемо-
го им пространства, но и культурно-символического осмысле-
ния его жителями отличительных черт своего места обитания. 
Последние закреплялись в системе вербальных и визуальных 
образов формирующейся культурной традиции. 
Изучение социокультурной трансформации исторического 
пространства, идентичности территориальных социумов ведет-
ся на стыке целого ряда социальных и гуманитарных наук: – 
истории, социологии, культурологии, антропологии, этнологии, 
социальной психологии, литературоведения и искусствоведе-
ния. Междисциплинарный научный подход значительно обога-
щает  привлечение исторического материала, позволяющего 
осмыслить факторы становления и особенности конфигурации 
социокультурного пространства и ментального «ландшафта» 
города,  характер и направленность их эволюции в исторической 
динамике. В полной мере это относится к Екатеринбургу, пре-
терпевшему на протяжении своей истории в XVIII – начале XXI 
в. существенную эволюцию не только базовых характеристик: 
экономических, политических, социальных, социокультурных, 
но и своей «мифологии», образа, идентичности. С момен-
та своего рождения и к началу XXI в. Екатеринбург прошел 
длинный исторический путь и превратился из завода-крепости 
в современный мегаполис, «евразийскую столицу», «третью 
столицу» России, а в рассматриваемый период город стал гор-
нозаводской столицей, претендуя на звание «столицы Урала». 
Екатеринбург возник в 1723 г. как металлургический за-
вод-крепость на р. Исеть. Его основателями были сподвиж-
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ники Петра Великого В.Н. Татищев и В.И. де Геннин. Вектор 
дальнейшего развития Екатеринбурга определился тем, что с 
самого своего рождения он стал административным центром 
Уральского горнозаводского региона, местом дислокации 
Уральского горного управления, осуществлявшего руковод-
ство казенными и частными металлургическими предприяти-
ями Урала. Территориально-отраслевая система управления 
с центром в Екатеринбурге способствовала ускорению регио-
нальной  консолидации Урала, а его центр – Екатеринбург – 
замкнул центростремительные силы, стягивающие Средний и 
Южный Урал, Приуралье и Зауралье [7, с.142]. 
Екатеринбург самой логикой своего изначального статуса 
и предназначения должен был стать не только центром гор-
ного и заводского производств, но и местом усвоения пере-
довых европейских инноваций. Освоение передовых для того 
времени технологий, знаний в сфере горного дела, металлур-
гии, технического образования было связано с привлечени-
ем значительного числа европейских специалистов: шведов, 
саксонцев, подданных других германских княжеств, британ-
цев, шотландцев, датчан, бельгийцев, французов, итальянцев. 
Даже внешний облик заводского поселения с его прямыми 
улицами и архитектурой зданий более напоминал европей-
ские, нежели российские города [ 1, с.9]. 
Другим важным фактором развития Екатеринбурга стала 
многогранная деятельность его основателя В.Н. Татищева. 
Благодаря подвижнической просветительской работе этого 
выдающегося российского историка и государственного дея-
теля Екатеринбург был превращен в культурный центр ураль-
ской провинции. На горнозаводском Урале в первой пол. 18 
в. сложилась уникальная ситуация, превратившая его в пере-
довой в отношении развития просвещения регион Россий-
ской империи. Этому способствовали два фактора: Урал стал 
самой крупной площадкой для развития модернизационных 
процессов в экономике страны; руководил казенной промыш-
ленностью в 1720-1722, 1734-1739 гг. один из выдающихся 
деятелей просвещения России В.Н. Татищев Одним из важ-
нейших начинаний В.Н. Татищева стала организация и ком-
плектование Екатеринбургской библиотеки, а также книжных 
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собраний школ, в результате которого Екатеринбургская би-
блиотека Горного ведомства стала крупнейшим книжным со-
бранием российской провинции [8].  
В ХVIII-ХIХ вв. Екатеринбург стал центром формирования 
горнозаводской специфики уклада жизни, способов деятель-
ности, градостроительных основ, идентичности уральского 
населения, уникальным перекрестком культур. Изначальное 
и усиливавшееся со временем своеобразие субкультуры Ека-
теринбурга было обусловлено не только его историей, но и 
географическим положением. Не случайно основание Ека-
теринбурга имело идеологическую параллель с основанием 
новой российской столицы Санкт – Петербурга. Петербург – 
город Петра I и Святого Петра, Екатеринбург – город импе-
ратрицы Екатерины I и Святой Екатерины – покровительницы 
горного дела; первый стал «окном в Европу», Екатеринбург – 
должен был стать «окном в Азию», граница с которой в те 
годы еще только определялась [1, с.8-9]. Историческая роль 
и значение Екатеринбурга как «живого узла», «завязанного 
на Урале могучей рукой Петра I», в метафорической форме 
выражена Д.Н. Маминым-Сибиряком. В очерке «Город Ека-
теринбург», написанном в 1888 г. для справочной книги под 
тем же названием, Мамин-Сибиряк называет Екатеринбург 
«живым узлом», «стянувшим» и объединившим вокруг себя 
громадные территории [ 5, с. 269-270].
В 1781 г. Екатеринбург получил официальный статус 
города, центра уезда в составе Пермской губернии. Транс-
портные магистрали способствовали развитию его эконо-
мической жизни, превращению в крупный узел транзитной 
торговли и разнообразных производств, обслуживавших не 
только индустрию, но и потребительские нужды населения. 
С начала XIX в. в Екатеринбурге развивается машинострое-
ние, а к середине столетия он занимает ведущее положение 
среди городов Урала по объему валовой продукции частной 
промышленности.  Вместе с тем Екатеринбург сохранял роль 
и значение центра горнозаводского края, получив в 1807 г. 
уникальный статус «горного города», что предполагало его 
относительную независимость от губернской администрации. 
2-й Департамент Екатеринбургского горного начальства, воз-
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никшего в результате реорганизации системы горного управ-
ления в 1802 г., осуществлял надзор за частными заводами 
Пермской, Оренбургской, Вятской, Казанской и Тобольской 
губерний. Координация управленческой деятельности в 
пределах всего Уральского региона, таким образом, сохра-
нялась и олицетворялась именно 2-м департаментом Екате-
ринбургского начальства [3, с.39].
Мощный импульс развитию города, его экономической, 
социально-политической и культурной жизни дали либераль-
ные реформы 60-70-х гг. XIX в. Они повлекли создание и раз-
витие системы общественного самоуправления, гражданских 
институтов, модернизацию социопространственной струк-
туры, изменение повседневной жизни горожан. Важнейшую 
роль в превращении Екатеринбурга в город индустриальной 
эпохи, с функционирующими общественными структурами 
и развивающейся сферой гражданской деятельности сыгра-
ло создание городского самоуправления после городских 
реформ 1870 и 1892 гг. Постепенно в сферу городской дея-
тельности и формирования активной гражданской культуры 
включались представители различных слоев городского на-
селения, сословных и профессиональных групп, предприни-
матели, а органы городского самоуправления сыграли зна-
чимую роль в развитии городской экономики, социальной 
сферы и культуры [11, с.42-46]. 
Во второй пол. XIX – нач. XX вв. происходила интенсивная 
модернизация  социопространственной структуры Екатерин-
бурга. Появились электрическое освещение, телеграфная 
станция, телефонная линия, автомобили, кинематограф и 
другие достижения цивилизации, быстро проникавшие в по-
вседневную жизнь горожан. По целому ряду параметров со-
циокультурного развития Екатеринбург опережал не только 
уездные, но и многие губернские города России и Урала [6, с. 
34-87].  Росту авторитета Екатеринбурга как крупного регио-
нального центра способствовала деятельность в нем извест-
ного в стране и за рубежом научного общества – Уральского 
общества любителей естествознания (УОЛЕ), интенсивное 
развитие краеведения. О распространении в общественном 
сознании екатеринбуржцев и гостей города представлений о 
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его «столичности» свидетельствовали многие современники [ 
2, с. 231,513].  
Актуализация концепта о Екатеринбурге как столице Ура-
ла произошла после революции 1917 г. в условиях кризиса 
национальной идентичности и, как следствие, усиления ре-
гиональной идентичности и формирования  уральского об-
ластничества. В Екатеринбурге, ставшем центром уральско-
го областничества,  действовало Общество изучения Урала 
(общества уральских областников).
Таким образом, Екатеринбург в истории Урала и России 
в целом играл  особую, во многом уникальную роль, пройдя 
путь от завода-крепости до горнозаводской столицы Урала, 
а в эпоху капитализма стал динамично развивающимся го-
родом с развитой торговлей и промышленностью, наукой и 
культурой. Становление и эволюция идентичности горожан 
была ознаменована формированием представлений о Екате-
ринбурге как «столице Урала».  
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Партисипационная концепция проектирования исходит из 
того, что процесс взаимодействия человека с городом можно 
сделать интереснее, проще и эффективнее за счет вовлече-
ния людей в деятельность по развитию и улучшению город-
ской среды. Современный город перенасыщен информацией, 
которая часто не учитывает особенности зрительного воспри-
ятия человека: она быстро утомляет, является агрессивной, 
